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Whycommunicationisn'tajoke
relevanceandcontent
DianeBlakemore*
〈要 約 〉
英 国 サ ル フ ォー ド大 学 教 授 ダ イ ア ン ・ブ レ イ クモ ア を1998年10月13日,
本 校 に迎 え て上 記 の タ イ トル で 講 演 会 を もっ た。
本 稿 はSperber&Wilson(1986,1996)の 提 唱 し た,関 連 性 理 論
(RelevanceTheory)の 名 で知 られ る コ ミュ ニ ケー シ ョン理 論 の よっ て
立 つ 基 盤 と,基 本 的概 念 を紹 介 す る もの で あ る。言葉 が コ ミュニ ケー シ ョ
ンの 道具 と して最 た る もの で あ るか ら,言 葉 の実 際 の使 用 を扱 う語 用 論
の理 論 で あ る。相 手 に伝 達 し よ う とす る意 図 を持 った 話 し手が,そ の と
き,そ の場 で 発 す る文(発 話)の 解 釈 が 何 故 そ の よ うに な され るの か,
あ る いは 時 と して 失 敗 す るの かiこ れ は心 理 的 事 象 と見 な され}単 一 の
認知 的 原理 に 支 配 され て い る とRTは 訴 え る。
聞 き手 の 復 元 す る発 話 解 釈 につ い て,RTは 二 つ の タ イプ を 区別 す る。
一 つ は統 語 論 の 歯 力 と して の理 論 形 式 を下 敷 きに して
,こ れ に 肉付 け を
して い くこ とに よ って得 られ る もの で,発 意(explicature)と 呼 ば れ る。
た とえば,
Shehlewupthemattress.
に お い て は7(a)sheが 誰 を指 す の か(指 示 付 与),(b)blewupはinflated
withairの 意 味 なの かuseexplosivetodestroyの1竜 味 なの か ←一義 化),
(c)どの,何 の ため に使 うマ ッ トレ ス なの か(指 示付 与 と富 化)を 復rLし
なけ れ ば な らな い。 言 語 形 式 の持 つ 意 味 を越 えて の 肉付 け は,さ らに(d)
ど うい う発 話行 為 を して い るのか,(e)命 題 に 対 す る話 し 手の 態 度 とい っ
た もの の 復 元 も含 む 。
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第 二 の タ イプ は 推 意(implicature)と 呼 ば れ る もの で あ る。 次 の ダ イ
ア ロ グ に お い て,
A:DoesyourmotherknowIamstayingthenight?
B:Sheblewupthemattress.
ま ずBに 対 し て,Aの 復 元 す る 発 意 は 次 の よ う な もの で あ る 。
i.B'smotherinflatedthemattressusedforovernightguestswith
air.
しか し こ れ がB発 話 の 解 釈 の す べ て で は も ち ろ ん な い 。聞 き手 が(ii)の よ
う な 想 定 を 引 き 出 す こ とが 説 明 さ れ な け れ ば な ら な い 。
ii.B'smotherknowsthatAisstayingthenight.
こ れ は 聞 き手 が(iii)の様 な 想 定 と結 び つ け て,引 き出 す 結 論 で あ る。
iii.IfB'smotherinflatedthemattresswithair,sheknowsthatA
isstayingthenight.
(ii)は(i)と は 対 照 的 に,Bのt.=i語 形 式 を 肉 付 け して 出 て く る もの で は な い 。
(ii)は暗 示 的 に 伝 達 さ れ る 想 定 で あ り,推 意(implicature)と 呼 ば れ る。
発 意 と推 意 の 両 方 を 復 元 し て 初 め て 意 図 され た 解 釈 をす る こ とに な る
の で あ る が,い ず れ の 復 元 の 過 程 に も,話 し手 の 意 図 し た 文 脈 想 定 を,
聞 き手 が 選 択,同 定 出 来 な け れ ば な ら な い 。 発 話 解 釈 を生 み 出 す 文 脈 想
定 を聞 き 手が ど う選 ぶ の か 。 こ れ はrelevallceと い う概 念 に 支 配 さ れ て
い る とす る。
伝 達 意 図 を持 っ た 話 し手 は,自 分 の 情 報 が 聞 き 手に と っ て 注 目す べ き
価 値 が あ る と思 い,聞 き手 は,話 し手 の 提 供 す る情 報 が 白分 に と っ て 価
値 が あ る と信 じ て い る か ら こ そ コ ミュ ニ ケ ー シ ョ ン は 成 り立 つ の で あ
る。 す な わ ち そ の 情 報 が 認 知 的 効 果 を生 み 出 す 限 りに お い て 発 話 解 釈 は
成 り立 つ の で あ る。 認 知 上 の 効 果 を 引 き出 す に は,コ ス トが か か る。 発
話 解 釈 に 当 た っ て,人 は 出 来 る だ け 多 くの 効 果(effects)を,出 来 る だ
け 少 な い コ ス ト(efforts)で 手 に 入 れ よ う と も くろ むORelevanceを 最
大 限 に し よ う と努 め る の で あ る。 聞 き 手の 努 力 を最 小 限 に す る こ と は 話
し手 に と っ て も関 心 事 で あ る。 か く し て 双 方 の 目指 す こ と は,そ の 発 話
を 最 適 に 関 連 性 の あ る(optimallyrelevant)も の に す る こ と で あ る 。 こ
れ がRTの 基 本 の 想 定 で あ り,関 連 性 の 原 理 と呼 ば れ る。
プ ラ カ ー ドを持 っ た 女性 の 漫 画 を 見 て み よ う。 彼 女 は お そ ら く女 性 開
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放 運 動 家 でR「 女性 を開放 せ よ」と訴 え て い る とい う解 釈 が ステ レ オ タ イ
プ 的 な もの であ ろ う。 なぜ な ら,聞 き手(こ の場 合 は受 け 「勃 で あ るわ
れ わ れ に と って,即 座 に呼 び 出 し可 能 な,し た が って コ ス トの 小 さ い文
脈 想 定 だ か らで あ る。 「女 性.をた だ で与 え ます 」とい う解 釈 も可 能 では あ
るが,そ れ に は,そ うい う文 脈 想 定 を呼 び 出す(そ うい う状 況 を想像 す
る〉 の に,相 当 の コ ス トが 必要 と され る わけ で,最 適 の関 連 性 を 目指 す
話 し 墾(送 り 手)の 意 図 す る もの で は な い。 小 男 の問 い が,こ の 努 力 を
させ,よ ってユ ー モ ラ スな効 果 を上 げ る こ とに な るの で あ る。 ノー マ ル
な伝 達 で は,話 し手 の意 図す る解 釈 は常 に最 適 関 連 性 を 目指 す もの な の
で あ る、,(武 内道 子 記)
1.Introduction
Asy〈)uaUknぐ)w,communicationdoesnotalwayssucceed .Ishould
how:IhavefailedtocommunicatemanythessinceIhavebeenin
Japan・Ofcourse,thiswasbecauseofmyinabilityt(>speakJapanese
orbecause工veryarrogantlyassumedthatmyaudiencespokeEnglish
asfluentlyasIdid.However,communicationfailurecannotalways
beattributedtothefactthatspeakerandhearerdonotspeakeach
other'slanguage.Knowingeachother'slanguagedaesnotguarantee
communicativesuccess.Thereareallsortsofotherreasonswhy
communicat{onmightfaiLForexample,communicaticanmayfail
becausethehearerdoesnotrecognizethatthespeakeriscom-
municatingwithherandhencedoesnotbotherpayirlgattentionto
thespeaker'sutterance.Ifyouintendtocommunicatewithsomeone
,
thenyoumustintendthattheyrecognizethatthisisyourintention .
Andthenevenifthehearerdoesrecognizethatthespeakeris
commullicatingwithher,shemayfailtorecognizewhatitisthe
speakerisc:ommunicating.Therearealwaysdifferentwaystointer-
pretanutterance,andasyouknow,hearersdonotalwaysinterpret
anutteranceinthewaythatthespeakerintended .Forexampie,the
sentencethespeakeruttersmayhavemorethanonemealling
,only
oneofwhichisintendedbythespeaker,andthehearermayforsome
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reasonconstrueitinawaythatisnotintended.Thisis,whatisgoing
oninthiscartoon.
Now,thislectureisnotgoingtobeaboutwhywefindcartoonsor
utterancesfunny:notallcartoonsandutterancesachievetheir
humorouseffectsinthewaythatthisdoes;andeveniftheydid,I
don'tthinkIwouldbeabletobegintoexplainwhatitisaboutour
so-calledsenseofhumourthatmakesuslaughorsmileatCalman's
depictionofcommunicativefailure.Inanycase,whatisgoingonin
thiscartoonisnotalwaysfunny.Moreover,1'msurewehavecome
acrosspeopiewhothinkitisfunnytobehaveasiftheyhaverecover-
edaninterpretationofyourutterancewhichismanifestlynottheone
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intended,butwhoonlysucceedinbeingexasperating .Forexample,
whenIwishtoputsugarinmycoffeeandaskmydaughterfora
spoonbyproducingtheutterancein(1),Iamnotamusedwhenshe
simplysays`Yes,Ican',anddoesnothingmore .
(1)Caiiyoupassmeaspoon?
AndIdoubtifIwouldbeamusedifsomeonewhoIhadaskedtoblow
upsomeballoonsforabirthdaypartyaskedwhereIkeptthe
dynamite.ThepointisthatwhetherornotIsmileatmydaughterI
knowthatsheknowsthatIdonotexpecthertointerpret(1 .)simply
asaquestionaboutherabilitytopassaspoon.Similariy,vvhetheror
notwesmileattheCalmancartoon,weknowthatC;almanknows
thatwewouldnotexpectanyonetointerpretthesloganin(2)asan
advertiserrientthatthespeakerwasgivingawaywomenforfree.
(2)Freewomen
Butthisraisesthequestionofwhythespeakerof(1}or(2)is
justifiedinassumingthatitwillbeinterpretedinthewaythatitis
intended.Afterall,fromalinguisticpointofview
,mydaughter'ssiliy
interpretatianofmyrequestisapossibleinterpretationof(1)-
indeed,youmayevellbeabletothinkofsituationsinwhichitwasthe
oneintended.Andequally,fromalinguisticpointofview ,thereis
nothingtostopanyonefromentertainingthesillyinterpretationof(2)
asapossibility.
NoticethatIsay`fromalinguisticpointofview'.WhatIamgoing
toshowinthefirstpartofthislectureisthatifutterancesonlyhad
linguisticproperties,thentherewouldbenoconstraintontheway
thatpeopleinterpretutterances.Thatwouldmeanthateverytime
youproducedanutteranceyoucouldexpectittobeunderstoodin
anyofanumberofdifferentways.Anditwouldmeanthatthereis
nothingfulmyorunusualaboutwhatisgoingoninCalmarl'scartoon .
Butsureiy,youmightsay,theinterpretationofanutterancemust
beconstrainedtosomeextentbyitslinguisticproperties.Consider
myutterancein(1).Sureiy,evenmysiilydaughterwouidnotinter一
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pretitasaquestionaboutwhethershecouldpassmeatableor
rhinocerous.Andsurely,thesloganin(2)couldonlybeinterpreted
eitherasanadvertisementthatthespeakerwasgivingawaywomen
fornothingorasarecommendationthatwomenshouldbeliberated.
Itcouldnot,forexample,beinterpretedasanadvertisementforfree
carsorasarecommendationthatlinguisticsshouldbeabolished.
Thisistrue.Thegrammardoesdeterminearangeofpossibleinter-
pretations.Butitisonlyarange.Andthehearerhastosomehow
workoutwhichoftheseistheoneintended.
2.Whyweneedpragmatics:explicitcontent
Letmebegin,then,bymakingacatalogueofthewaysinwhichthe
grammaticallydeterminedmeaningofanutterancefallsshortof
beingacompleteinterpretation.Thisisnotintendedtobeacomplete
list,butisintendedsimplytogiveyouanideaoftheextentofthe
problem.Inthefirstplace,hearersareexpectedtobeabletoidentify
thepropositionthatthespeakerisexpressingor,inotherwords,its
truthconditionalcontent.Sutofcourse,itdoesnottakelongtosee
thatknowingjustthemeaningsofthewordsutteredisnotenoughfor
beingabletoidentifywhatstateofaffairsthespeakerisintendingto
representbyhisutterance.Considertheexamplesin(3-6)=
(3}
(4}
(5}
(6}
In
Shebiewupthemattress.
Everyonewasthere.
Hewonderediftheywerefree.
Sherantoofast.
(3)weknowthatsomefemale personblewupaparticular
mattress.Butwedonotknowtheidentityofeitherthepersonorthe
mattress.Nordoweknowwhethersheblewthemattressupwithan
explosiveanddestroyeditorwhethershejustblewitupwithairand
inflatedit.In(4)weknowthateveryoneinsomedomainwassome-
where.Butwhere?Anddoesthespeakermeaneveryoneintheworld?
Orlusteveryoneinthefamilyoreveryonewhothespeakerthinksis
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important.In(5)wehavetheproblemofidentifyingthereferentsof
heandthemButwealsohaveproblemofidentifyingwhichsenseof
freeisintended-freefromtyranny,freetohavelunchoravailable
fornocost?Andin(6)apartfromtheproblemofassigningreference
ofshewealsohavetheproblemofidentifyingwhatsherantoofast
for-一 一toofasttobesafe,toofasttocatch,ortoofasttosee .
Now,itisgenerallyagreedthatpeapledon'tjustrecoverthe
propositionalcontentfromanutterance.Afterall,youcansaythat
allofthe¢xamplesin(7)havethesamepropositionalcontent,namely
onewhichistrueinastateofaffairsinwhichAnnaisleaving.But
clearlytheywillnotbeinterpretedinthesameway.
(?)(a}Annaisleaving.
(b}IsAnnaleaving?
(c)Anna,1eave.
Asyoumayknow,itissometimessaidthatthediffererlcesbetween
theseutteranceslieinthedifferencesbetweenthespeechactswhich
theyareusedtoperform.Thus(7a)communicatestheinformationin
(8a),(7b)communicatestheinformationin(8b)and(7c)communicates
theinormationin(8c).
(8)(a)Thespeakerissayingthat-.
(b)"1'hespeakerisaskingwhetherAnnaisleaving.
(c)ThespeakeristellingAnnatoleave.
ThereisalotmorethatIcould(andshould)sayaboutthisaccount
oftheinterpretationoftheseutterances.ButthenIwouldneverget
tomymainpoint,whichisthatinformationaboutthespeechactthe
speakerintendedtoperformisnotnecessar{lydeterminedbythe
grammaticalpropertiesoftheutterance.
Butifitisn'thowdidIknowthat,forexample,(7b}isusedto
commuilicatetheinformationin(7c)PSurely,Iknewthatthespeaker
was旦 §k墜whetherAnnaisleaving(ratherthansay{ngthatsheisor
tellinghertoleave}becauseofitssyntacticproperties:itisan
interrogative(withchangedwordorder)ratherthananindicativeor
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animperative).Itistruethatso-calledmoodcanplayarole.Butin
manycasesthelinguisticmoodofanutteranceisonlyaclue.Itis
possible,forexample,thatincertainsituationsaspeakercouldutter
(7a}(thatis,theindicativesentence}inordertoaskwhethernnais
leavingortotellAnnatoleave.AndIcanalsoimagineasituationrn
whichaspeakermightutter(7b}inordertotellAnnatoleave.
Moreover,linguisticmooddoesnothelpuswhenwearetryingto
identifythespeaker'sattitudetowardsthepropositionthatshehas
expressed.Forexample,isthespeakerof(7a)communicatingthat
sheiscertainthatAnnaisleavingorisshejustcommunicatingthat
shebelievesthatitispossiblethatAnnaisleaving.Isthespeakerof
(7c}communicatingthatshewantsAnnatoleaveorthatitisadvis-
ablefromAnna'spointofviewthatsheshouldIeave?Theseareall
possibleinterpretationsoftheseutterances,butthereisnothingin
theirlinguisticformwhichhelpsthehearerdecidewhichoneis
intended.
However,althoughthelinguisticformofanutterancelike(7a)may
notencodetheinformationin(9),itatieastprovidesasortof
blueprintforrecoveringit.
(9)ThespeakerbelievesthatitispossiblethatAnnaisleaving.
Thatis,webuildthepropositionin(9)upoutofthelinguistic
meaningandthecontextandtheresuitofthisbuildingprocessis
inevitabiymuchricherthanthelinguisticmeaning.Tamgoingtocall
propositionsthatarerecoveredbybuilingupordevelopingthe
linguisticmeaningofutterancesexplicaturesortheexplicitcontent
ofutterances.
Sogoingbacktoourexamplein(3),wecansaythattheproposi-
tionthatthespeakerintendedtoexpressisadevelopmentofthe
linguisticallydeterminedformorblueprintin(10):
(3)Sheblewupthemattress.
(10)Either(i)somefemalepersoninflatedsomemattresswithair
or(ii)somefemalepersonusedanexplosivetodestroy
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somemattress
Weobtaintheexplicatureorexplicitcontentbyfillinginthe
valuesforthevariableexpressions(likesomefemale}andchoosing
betweenthetwoalternativeforms.
Buthow?Iftheexplicatureisricherthanthelinguisticmeaning
,
thenclearlywemustneedsomefihingelseinthebuildhlgupprocess
wemustgobeyondthelinguisticmeaning.Asyouwillhaverealized
bynow,ourbuildingupprocessinvolveswhatisgenerallycalledthe
corltext-一 一thatis,ourassumptionsabouttheworld .Itisfairlyeasyto
imaginehowtwodifferenthearerswithdifferentsetsofassumptions
mightinterpret(3).Forexample,giventheassumptionthatthe
speaker'sdaughter,Anna,waspreparingherroomforanovernight
visitbyherfriend,ahearerwillgoforoption(10i)andgiveshethe
valueAnnaandthemattressthevaluethemattresswhichAlma's
工riendss1劃,However,giventheassumptionthatthespeaker
believesthatthehearerwishestoknowhowthefemalevillaininthe
detectivenovelthespeakerisreadingmanagedtodestroytheevi-
dencewhichhadbeenhiddeninthemattress,thehearerwillgofor
theotheroptionandgivethevariableexpressionsothervalues.
Ihavebeenassumingthattheexplicature§ofanutterancearethe
assumptionswhichthehearertakesthespeakertohaveintendedto
communicate.Sincetheexplicaturesthatthehearerrecoversdepend
onthecontextualasstlmptionsthatareusedinfillillgouttheIinguls-
ticallydeterminedmeaningoftheutterance,thismustmeanthatthe
hearercansomehowidentifywhichcontextualassumptionsthe
speakerilltendedhertouse.Surelythepossibilitiesareenormous:
letsjusttakethepreblemofassigningreferencetoshe(orfillingin
thevalueof§-g旦).Howmanyfemalepeopledoyou
know?Hcawisitthatthespeakercanintendthehearertousehis
contextualassumptionsabouttheworldtodeterminewhichfemale
personsheintendstorefertowhentheseassulnptionsinclude
assumptionsaboutanynumberoffemalepersons.Thepointisthat
go
ImadeitlooktooeasywhenInarroweditdowntoachoicebetween
twoscenarios.Ididn'texplainwhyahearerwouldgoforeitherof
theseassumptionsgiventherangeofthecontextualassumptionsthat
hemight{inprinciple)haveused.Sothequestionis:howdoesthe
hearerselectthecontextintherecoveryofexplicitcontent?
3.Whyweneedpragmatics:implicitcontent
ThisisthemainquestionthatIwanttotalkaboutinthislectLtre.
ButbeforeIdo,Ijustwanttoshowthatthequestionofhowweuse
contextualassumptionsintherecoveryofexplicaturesisnottheonly
questionweneedtoanswerforatheoryofhowweinterpretutter-
ances:therecoveryofexplicaturesisonlyoneaspectofutterance
interpretation.Inparticular,hearersarealsoexpectedtorecover
assumptionswhichcannotbederivedfromenrichingthelinguistic
meaningofutterances.Letmegiveyouanexample.Supposethata
speakerproduces(3}inthedialoguein(11)
(11)A:DoesyourmotherknowthatIamstayingthenight?
B:Sheblewupthemattress.(_{3)
Aswehaveseen,thehearerof(11B}needstofleshoutthe
propositionalformof{10)inordertorecovertheintendedexplicit
contentoftheutterance.Intuitively,itSeell1Sclearthattheresultof
thisenrichmentprocessinthissituationwillbetheexplicaturein
(12}
(12)B'smotherinflatedthemattressusedforovernightquestswith
air.
However,thisissurelynottheendoftheinterpretationprocess.
Wealsoneedtobeabletoexplainhowthehearerisalsoableto
derivetheassumptionin(13)
(13)B'smotherknowsthatAisstayingthenight.
Thisassumption,incontrastwiththeoneIr1(12)isnotderivedby
developingorbuildingonthelirlguisticmeaningof(11B).Itiscom-
pletelyunrelatedtothelinguisticmeaningof(11B).Inadifferent
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situation-forexample,thedialoguein(14レthehearermightderive
acompletelydifferentassumption ,namely(15):
(14)A:Didshegetridofallthephotographs.
B:Sheblewupthemattress.
(15)Shegotridofallthephotographs.
Iwillca11theassumptionsin(13)arld(15)implicitlycommunicated
assumptionsorエ 魍 塁res.AsIhavesaid ,theycorltrastwith
explicaturesinthattheyarenotderivedbyusingcontextualassump -
tionstodeveloporenrichlinguisticallydeterminedmealllngs
.Rather
theyarederivedbycombiningcontextualassumptionsexplicitcon -
tentininferences.Forexample,ii'thehearerrecoverstheexplicature
in(12)andifhecombinesthiswiththeassumptionin(16)
,thenhewill
derivetheimplicatedconclusionin(13)=
(12>Rsmotherinflatedthemattressusedforovernightguestswith
air(explicitcontentof(11B)
(16)IfB'smotherinflatedthemattresswithair,sheknowsthatA
isstayingtheIlight(contextualassumption)
(13)B'smotherknowsthatAisstayingthenight(in、plicature)
Theuseofdifferentcontextualassumptionswillofcourseyielda
differentconclusion。Thismeansthatthehearer'sprobleminwork-
ingoutwhattheintendedimplicitcontentisisjustthesameashis
problemillworkingouttheintendedexplicitcontent:whatarethe
contextualassumptionsthatwillyieldtheintendedinterpretation .In
fact,ifIhadmoretime,Iwouldshowyouthattheanswerisexactly
thesametoo.Thehearer'schoiceofcontextualassumptionsinthe
interpretationofanutteranceisgovernedbyrelevance .However,as
Ihavesaid,thislectureisabouttherecoveryofexplicitcontentand
sothisiswhatIshallfocuson.
4.Relevance
Whyareyoupayingattentiontomeatthemoment-Iassumethat
youarepayingattention?Isupposethatyoumightsaythatyouare
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payingattentionbecauseIamavisitinglecturerandit'sonlypolite
topayattention.Butthenyousouldjustpretendtobepaying
attention.Myquestion,then,isonlyforthoseofyouwhoarereally
payingattention.Oneanswermightbethatyouhavebeentoldthat
Tmightsaysomethingthatisworthlisteningtoorthatasavisiting
lecturerIcanbeexpectedtosaysomethingthatisworthlisteningto.
Now,itisprobablytruethatlecturerswhohavebeenaskedtospeak
atanotheruniversitydotrytomakesurethattheysaysomething
worthlisteningto-afterall,theydonotwanttoacquireareputation
forbeingboringorincomprehensibie.Thismeansthatyoucan
probablyassumethatIhaveputquitealotofeffortintomakingsure
Iwillbeworthlisteningto.Imaybefaiiingmiserably,butyouare
justifiedinthinkingthatIhavetriedtomakesureIamworth
listeningto.
ButamIreallythatdifferentfromanyoneelsewhohasgonetothe
troubleofcommunicatingwithyou--afriendwhoringsyouupor
seesyouonthestreet,theshopkeeperwhochatstoyouwhenyoubuy
yournewspapereachday?Well,obviouslysomeonewhoengagesln
spontaneousconversationwithyouhasnotgonetomuchorindeed
anytroubleinpreparingtheirutterances.Butwhenyouthinkabout
it,thereisafundamentalsenseinwhichallcommunicatorsarethe
same.Ifsomeonehasattemptedtocommunicatewithyouand,
moreover,ismakingitobvioustoyouthattheyareintendingto
communicatewithyou,andthattheyintendyoutorecognizethat
theyareintendingtocommunicatewithyou,thenitwouldbevery
oddiftheybelievedthatitwouldnotbeworthitforyoutopay
attentiontothem.Theyaresurelyrequestingyourattentionbecause
theybelievethatitwillbeworthyourwhiletopayattention.Itistrue
thatpeoplelikelecturersmayhavemoretoloseiftheyfailtoattract
theattentionoftheiraudiences,buteverycommunicatorwho
requestsyourattentionmustbeiievethatyouwillfinditworth
paylngattentlon.
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Whatmakesitworthpayingattentiontoacommunicator?Accord-
ingtoSperber&Wilson,itisworthpayingattentiontoinformation
totheextentthatityieldsconitiveeffects .Cognitiveeffectsare
simplythevariouswaysinwhichanewitemofinformationcan
interactwithyourassumptionsabouttheworldtoyieldanimproved
representationoftheworld.Herearesomeexamples
(i)Youhaveplannedtoplayfootball.Youbelievethatifitisraining
,
thefootballmatchwillbecancelled .Youlookoutthewindowandsee
thatitisraining.Nowyoucanderivethecontextualimlicationthat
thefootballmatchwillbecancelled .Thisisinformationwhichis
derivableneitherfromyouexistingassumptionsalollenorfromthe
newinfiorrnationthatitisrainingalone .
㈹YouIieinbedwonderingwhattheweatherislike.Youhearwhat
youtaketoberainonthewindowandtentativelyconcludethatItis
raining.Whenyougetupandopenthecurtains
,youseethatitis
indeedraining。Inthiscasethenewirlformationstr鑓 旦§an
existingbelief.
(iii)Youlieinbedandhearwhatyoutaketoberainonthewindow .
Yougetupandseethatitisnotrainingandthatthencaisewaseaused
byatreerustlinginthewind .Inthiscase,thenewinformation
contradictsanexistingassumptionandcausesyoutoeliminatateit
.
Noticethatnoneofthesewereexamplesofcommunication .They
wereeffectsderivedfromsomebody'sdecisiontopayattentionto
somethingthathappens,aphenomenon .However,theclaimisthatin
eachcaseyouchoosetopayattentiontoaphenomenonbecauseyou
arehopingtoderivecognitiveeffects .However,cognitiveeffectsare
notfree:theycosteffort-mentaleffort .Supposesomeoneyousee
picturesontelevisionofaterriblerainstormsinEngland.Iamsure
thatyou望 旦thinkupacontextinwhichthisinformationdoeshave
cognitiveeffects,butclearlythisinvolvessomeeffortofimagination .
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Incontrast,theeffortthatIneedtoderivecognitiveeffectsfromthis
informationwillbeconsiderablylesssinceIhavemuchmorereadily
accessiblecontextualassumptionswhichIcanusefortheirderiva-
tion{theinformationwilltriggerhighlyaccessibleassumptionsabout
myleakingrooformydaughter'splansdoplayoutdoors).
Themostbasicassumptioninrelevancetheoryisthatinprocessing
informationpeopleaimtoderiveasmanycognitiveeffectsaspos-
siblefortheleastamountofprocessingeffortorthatininformation
processingpeopleaimtomiximizerelevance.
Thisisaclaimaboutinformationprocessingingeneral.However,
linguistsarenotsomuchinterestedinhumaninformationprocessing
asincommunication,thatis,incaseswheresomeonenotonlyintends
tocommunicateinformationbutalsoactivelyhelpsthehearerrecog-
nizethatthisishisintention.Nowaswehavejustseen,itisinthe
interestofanyoneprocessinginforniationtoobtainthemost
cognitiveeffectsfortheleastamountofeffort-thatis,tomaximize
relevance.However,clearly,ahearerwouldnotbejustifiedin
expectingmaximalrelevancefromacommunicator.Inthefirst
place,itmaynotbepossibleforacommunicatortogivethemost
relevantinformation:thismaybebecausehesimplydoesnothaveit
oritmaybebecausetherearereasons(havingtodowithtactor
ethics,companylaworprivacy>forthecommunicatornotfeeling
abletogivethemostrelevantinformation.Iamsure,forexample,
thatm、ystudentswouldfinditextremelyrelevanttoknowwhatisin
theirexaminationpaperbeforetheysitit,butofcourseIarnnotable
totellthem.Qntheeffortside,ahearerisnotalwaysjustifiedin
expectingmaximalrelevanceeither.Itmaynotalwaysbewithina
communicator'scapabilitiestoproduceanutterancewhichrequires
lessprocessingeffortthananyotherthathemighthavemade.
Formulatingutterancesinthemosthearer-friendlywayrequlres
effortandindeedskill,andacommunicatormaybetootired,too
drunk,tooharrassedortooengrossedwithadesiretoshowoffhis
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extensiveknowledgeoftechnicalvocabularytoproduceelegant
,easy
toprocessutterances.
4ntheotherhand,asIhavesuggested
,payingattentiontoan
utteranceandprocessingitinvolvessomeeffortfromthehearer
,and
itisclearlynotinthespeaker'sinteresttodemandthiseffortfrom
thehearerifitdoesnotyieidanyrewards-i .e.cognitiVeeffects.This
meansthehea.rerisenitledtoexpectthattheutteranceisatleast
relevantenoughtobeworthprocessing .Atthesametime,however,
itisinthespeaker'sinterest(andofcoursethehearer'sinterest}to
achieveagreaterdegreeofrelevanceifthisispossible .Communica-
torsdo,afterall,wanttoholdtheiraudience'sattention
,andthey
haveamuchbetterchanceofdoingthisiftheyarenotboringor
unintelligible-orinotherwords
,iftheutterancestheyproduceare
themostrelevantonespossiblegiventheirabilitiesandinterests
.
Whata71thisaddsuptoissomethingthatSperberandWilsoncail
ΩP血 壁1evance:
Definition:anutteranceisotimall �yrelevantifandonlyif
(a)theutteranceisrelevantenoughforittobeworththehearer's
efforttoprocessit;and
(b)theutteranceistherrlostrelevantcompatiblewiththespeaker's
abilitiesandpreferences.
AndwhatIwassayingaboutcommunicationwaswhatSperber&
Wilsoncalltheircommunicativeprincipleofre正evance:
Thecommunicativeprincipleofreievance
munlcatloncommunlcatesapresumptionofits
everyactofovertcom-
ownoptimalrele一
vance.
Nowclearly,thiscannotmeanthateveryutteranceisinfact
optimallyrelevant.Aspeakermaybemistakenaboutwhatisrele一
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vanttoahearer.Forexampie,youmightgesturetowardsanempty
seatinalecturetheatrenotrealizingthatIhaveseenitalready.In
thiscase,myexpectationthattheutteranceactuallyachievesopti-
malrelevancewillbeafalseexpectation.However,thisisnottosay
thatIamnotabletoseehowyouthoughtyourgesturewasrelevant
orthatIdonothaveanexpectationabouttheattemtedrelevance
ofthegesture.Andclearly,itisnotdifficulttoseethatatthislevel
thelevelofattemptedrelevance-一 一yourgestureisconsistentwith
theprincipleofrelevance.
5.Comprehensionstrategyforrecoveringexplicitcontent
Sperber&Wilsonhaveclaimedthatthisprinciple-theprinclpleof
relevance-isenoughonitsowntoaccountforallaspectsofutter-
anceinterpretation.Thatis,itisthebasisofatheoryofpragmatics.
Thusacompleterelevancetheoreticpragmaticswouldshowhowthis
principlecanbeusedtoexplainhowpropositionalcontentisrecover-
ed,howitcanbeusedintheexplanationofimplicitcontent,howit
canbeusedtoexplainso-一 一calleddiscoursecoherence,howso-called
stylisticeffectscanbederivedfromthenotionofoptimalrelevance,
andhowtheidentificationofthespeaker'sattitudetowardsthe
propositionexpresseddelpendsontheprincipleofrelevance.Icannot
doallofthishere.Iamgoingtofocusonjusttwoexampleswhich
illustrate20ftheprocessesinvolvedintherecoveryoftheproposi-
tionexpressed-firsttheassignmentofreference,andsecond,the
disambiguationofambiquousexpressions.Iamnotgoingtotaik
abouteitheroftheseprocessesindetaiレjustenoughtoshowyou
howtheprincipleofrelevancesuggestsastrategyforcomprehension.
First,thenletuslookatanexamplediscussedsomeyearsagoby
JerryKatzin1972(whenthepresidentoftheUSAwasGeorgeBush}.
Heasksustothinkaboutthecaseofsomeonewhowalksupand
downoutsidetheWhiteHousewithasignreading
(17}GEORGEBUSHISACROOK
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Whenheisprosecutedforlibelhislawyerarguesthathisclientwas
notintendingtorefertothePresidentbuttoalocalbusinessmanwho
hadcheatedhim.Thequestioniswhythisdefenseisboundtofail .
Katz'sanswerisintuitivelyplausible-ifhehadintendedtoreferto
GeorgeBushthebusinessmanthenhewouldhavemadeitclearby
sayuslngsomequalifyingexpression(GeorgeBushofSandyLane/
GeorgeBushthegrocer}.Hisanswercanalsobegivenarelevance
theoreticfoundation.Thepointisthat ,uttered/producedoutsidethe
WhiteHouse,(17)hasahighlyaccessibleinterpretationwhichdoes
yieldcontextualeffects.Sinceitishighlyaccessible,itcanbe
assumedtobetheinterpretationwhichaspeakerwhoistryingto
optimizerelevancebyensuringadequateeffectsforminimalcost
wouldhaveirltended.Ifthespeakerhadintendedtheinterpretationin
whichGeΩ 幽referredtothelocalbusinessmanthenhewould
haveputanyhearertotheeffortoffirstrecoveringtheaccessibie
interpretation,andthenlookingforanalternativeinterpretationand
thensomehowdecidingbetweenthetwo .Andaswehaveseen,thisis
notYntheinterestsofacommunicatorwhowantstoproducethe
mostrelevantinterpretationpossible.Moreover ,itisreasonableto
assumethatitwouldhavebeenwithinthespeaker'scapatilitiesto
havesornehowreformulatedhisutteranceinsuchawaythatwould
havesparedthehearerthiseffort.
Nowletusgobacktotheexamplewhichwebeganwith .
(2}Freewomen
Iassumethatthejokehingesonthefactthattheinterpretationthat
hasapParentlybeenrecoveredbythecartoonist'scharacterisnotthe
interpretationthatismanifestlyintended .Butwhyisittheinterpre-
tationthatismanifestlyintended?Calmanisassuming ,quitejustifi-
ably,thathisreadersarefamiliarwiththekindofplacardscarried
bysupportersoffeminismorthekindofsentimentsexpressedby
supportersoffeminisim,egthatwomenarethevictimsofmale
tyranny,thattheyshouldbeliberatedfromtheircondition .Inother
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words,heisassumingthattheutterancein(2)triggersastereotypical
andhencehighlyaccessiblecontextinwhichityieldscognitive
effects-giventhiscontext,forexample,werecognizetheperson
caryingtheplacardasasupporterofthewomen'smovement.Itisof
coursepossiblethat(2)mightbeinterpretedasanadvertisementthat
womenarebeinggivenawayfree(justlikeaproductinasuper-
market),butofcoursethisrequiresconsiderablymoreeffortof
imaginationandwouldnothavebeenintendedbyaspeakerwhois
aimingforoptimalrelevance.Ofcourse,itisthefactthatthelittle
man'squestionforcesustomakethiseffortofimaginationthat
enablesCalmantoachievethehumorouseffectthatheintended.The
pointisthatinachievingthiseffectCalmaniscashinginonthe
assumptionthatthecharactercarryingthecartoonlikeanynormal
communicatorisaimingforoptimalrelevanceandthereforecanbe
assumedtohaveintendedtheinterpretationderivedfromthemost
accessible(andleastcostly)context.
Inotheerwords,Calmaniscashinginonthefactthatweusea
strategyforutterancecomprehensioninwhichoncewerecover
enoughcontextualeffectstosatisfyourexpectationofrelevancewe
simplystopprocessingandchoosethisastheintendedinterpretation.
Or--heiscashinginonthefactthatcommunicationisnotasheis
depictingit.Infact,ifcommunicationwasnotlikethis,notgoverned
bytheprincipleofrelevance,thenhewouldnothavesucceededin
makinganyonesmile.Communicationisnotajoke-although,of
course(thankgoodness},wecancommunicateinordertomakejokes.
